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POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK U SVJETLU 
NOVOGA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA






Autorica u radu prikazuje uređenje i praktične reperkusije instituta 
pojedinačnog ispravnog postupka prema novom Zakonu o zemljišnim knjigama. 
Pažnja je posvećena tijeku postupka, od pokretanja pojedinačnog ispravnog 
postupka (pitanje stvarne i mjesne nadležnosti), sadržaja prijedloga za 
otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka, odlučivanja o prijedlogu, rješenja 
o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka i zabilježbe u zemljišnoj knjizi 
da je otvoren pojedinačni ispravni postupak, dostave rješenja o otvaranju, 
podnošenja i zabilježbe prijava i prigovora i posljedica podnošenja prijava i 
prigovora, tijeka rasprave, odluke suda nakon provedene rasprave i pravnih 
lijekova u pojedinačnom ispravnom postupku.
Ključne riječi: pojedinačni ispravni postupak; zabilježba; tužba radi ispravka.
1. UVOD
Pojedinačni	 ispravni	postupak	ušao	 je	u	našu	praksu	 i	danas	se	može	 reći	da	
ga	 više	 ili	manje	 poznaju	 sve	 ili	 barem	veći	 dio	 naših	 gruntovnica.	No,	 institut	 je	
imao	određeni	 razvojni	put,	a	za	njegovu	su	genezu	najvažniji	oni	 trenutci	kada	 je	
zakonodavac	posegnuo	 za	 normativnim	uređenjima.	Takav	 je	 slučaj	 i	 od	 nedavno,	
kada	je	donesen	„novi“	Zakon	o	zemljišnim	knjigama1	2019.	godine.	
Pogled	na	stariju	praksu	pokazuje	da	je	pojedinačni	ispravni	postupak,	kao	način	
uređenja	 zemljišnoknjižnog	 stanja	kojim	 se	omogućava	 stranci	 da	 svoja	neupisana	
prava	 upiše	 u	 zemljišnu	 knjigu,	 korišten	 i	 prije	 donošenja,	 ne	 samo	 novog,	 već	 i	
„starog“	Zakona	o	zemljišnim	knjigama2	iz	1996.	godine.	Ono	što	temeljno	obilježava	
to	vrijeme	jest	ozbiljna	fragmentarnost	prakse,	pa	se	u	pojedinim	dijelovima	Republike	
*	 Zinka	 Bulka,	 dipl.	 iur.,	 sutkinja	 Županijskog	 suda	 u	 Velikoj	 Gorici;	 zinka.bulka@zsvg.
pravosudje.hr.
1	 Zakon	o zemljišnim	knjigama,	Narodne	novine,	br.	63/19.,	(dalje	u	tekstu:	ZZK).	U	prijelaznim	
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Hrvatske	 institut	 pojavljivao,3	 a	 na	drugim	područjima	Republike	Hrvatske	 sudovi	
uopće	nisu	željeli	postupati	u	takvim	predmetima,4	već	se	nesređeno	zemljišnoknjižno	
stanje	 sređivalo	 putem,	 tzv.	 formalnih	 tužbi.	 Tako	 je	 na	 području	 Međimurja,	 u	
nadležnosti	 tadašnjeg	 Okružnog	 suda	 u	 Varaždinu,	 proveden	 postupak	 ispravka	
zemljišnih	 knjiga,	 na	 temelju,	 tzv.	 faktičnog	 posjeda	 primjenom	 pravnih	 pravila	




pojedinačni	 ispravni	 postupak,6	 u	 početku	 samo	 u	 jednom	 članku.7	 Zakonodavac	
se	 opredijelio	 detaljnije	 uređenje	 prepusti	 podzakonskom	 aktu,	 odnosno	 pravilima	
Pravilnika	 o	 unutarnjem	 ustroju,	 vođenju	 zemljišnih	 knjiga	 i	 obavljanju	 drugih	
poslova	u	zemljišnoknjižnim	odjelima	sudova.8	Izmjenama	i	dopunama	ZZK/96	koje	
su	uslijedile	(a	bile	su	višestruke)	dopunjavane	su	i	mijenjane	odredbe	o	pojedinačnom	
ispravnom	 postupku.	 Navedeni	 postupak,	 po	 ocjeni	 zakonodavca,	 pokazao	 se	 kao	











isticali	 sudovi	 s	 područja	 današnje	Varaždinske	 županije,	 gradova	Sesvete,	 Sv.	 Ivan	Zelina,	
Vrbovac	i	sl.
4	 Sudovi	 s	 juga	 Republike	 Hrvatske	 nisu	 koristili	 pojedinačni	 ispravni	 postupak	 kao	 način	
sređivanja	zemljišnih	knjiga.
5	 Zakon	 o	 nevažnosti	 pravnih	 propisa	 donesenih	 prije	 6.	 travnja	 1941.	 godine	 i	 tijekom	
neprijateljske	okupacije,	Službeni	list	FNRJ,	br.	86/46.	i	105/47.	(dalje	u	tekstu:	ZNPP).
6	 V.	 detaljno	 o	 pojedinačnom	 ispravnom	 postupku	 iz	 ZZK/96	 kod	 Tatjana	 Josipović,	
Zemljišnoknjižno pravo	 (Informator:	 Zagreb,	 2001.),	 347-350.	 Još,	 kod	 Mladen	 Žuvela,	
Vlasničkopravni odnosi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim 
knjigama	(Organizator:	Zagreb,	2014.),	1366-1377.
7	 Riječ	je	o	članku	200.	ZZK/96.
8	 Pravilnik	 o	 unutarnjem	 ustroju,	 vođenju	 zemljišnih	 knjiga	 i	 obavljanju	 drugih	 poslova	 u	
zemljišnoknjižnim	 odjelima	 sudova,	 Narodne	 novine,	 br.	 81/97.,	 109/02.,	 123/02.,	 153/02.,	
14/05.,	60/10.,	55/13.	i	60/13.	(dalje	u	tekstu:	Zemljišnoknjižni	poslovnik).	Zemljišnoknjižni	
poslovnik	specifično	je	noveliran	još	jednom	2019.	godine	(v.	bilješku	infra).





10	 V.	 detaljno	 i	 kod	Dinka	Šago,	 „Uređivanje	 zemljišnoknjižnog	 stanja	 pojedinačno	 ispravnim	
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2. „NOVI“ POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK
O	pojedinačnom	ispravnom	postupku	u	svjetlu	njegova	nova	uređenja	najprije	





2.1. Pojam i definicija pojedinačnog ispravnog postupka kao posebnog 
postupka
Nužno	je	istaknuti	da	je	novim	ZZK-om,	za	razliku	od	ZZK/96,	zemljišnoknjižni	
postupak	 podijeljen	 na	 redoviti	 i	 posebne	 postupke.	 U	 posebne	 postupke	 ulaze:	
osnivanje	 i	 obnova	 zemljišne	 knjige13	 dopuna	 zemljišne	 knjige,14	 pojedinačno	
preoblikovanje,15	pojedinačni	ispravni	postupak16	i	postupak	povezivanja	zemljišnih	
knjiga	 i	 knjiga	 položajnih	 ugovora.	 Pritom	 valja	 istaknuti	 da	 se,	 iako	 u	 starom	
ZZK/96	nije	izrijekom	bila	propisana	podjela	na	redoviti	zemljišnoknjižni	postupak	
i	 na	 posebne	 postupke,	 kroz	 sadržaj	 pojedinih	 članaka	ZZK/96	 „provlačio“	 pojam	
„posebni	 zemljišnoknjižni	 postupak“,	 a	 i	 sudska	 praksa	 razlikovala	 je	 redovite	 od	
posebnih	postupaka.17
Zakonodavac	 navodi	 da	 je	 pojedinačni	 ispravni	 postupak	 poseban	
zemljišnoknjižni	postupak	u	kojem	se	 ispravljaju	zemljišnoknjižni	upisi,	 a	provodi	
se	 ako	 postoji	 opravdani	 razlog.	 Iz	 zakonske	 definicije	 pojedinačnog	 ispravnog	
postupka	 proizlazilo	 bi	 da	 se	 pojedinačni	 ispravni	 postupak	 provodi	 u	 jednom	 ili	
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njemu	 te	stvarna	 i	druga	prava	glede	zemljišnoknjižnog	 tijela	 i	promjene	 tih	prava	
te,	da	se	u	zemljišnoknjižni	uložak	upisuju	 i	druge	činjenice	određene	ZZK-om	ili	
posebnim	zakonom,19	a	pored	činjenice	da	se	u	zemljišnoknjižni	uložak	upisuje	samo	
jedno	 zemljišnoknjižno	 tijelo	 (koje	 se	može	 sastojati	 od	 jedne	 ili	 više	 katastarskih	
čestica	 koje	 se	 nalaze	 u	 istoj	 katastarskoj	 općini20),	 u	 praksi	 je	 iskrsnula	 istaknuta	
dvojba.	Potrebno	je	spomenuti	da	zakonodavac	u	ovom	dijelu	nije	mijenjao	definiciju	













osnovu,	 a	niti	 pravni	 interes	da	usklade	„cijeli“	 zemljišnoknjižni	uložak.	U	 tom	 je	
pravcu	primjetno	da	je	u	praksi	zauzeto	stajalište	da	se	pojedinačni	ispravni	postupak	
može	voditi	i	za	samo	jednu	česticu22	ili	nekoliko	čestica	iz	jednog	zemljišnoknjižnog	









23	 Ovdje	 valja	 ukazati	 da	 je	 na	 sjednici	Građanskog	 odjela	 Županijskog	 suda	 u	 Zadru	 od	 10.	
lipnja	2008.	zauzeto	stajalište	da	se	pojedinačni	ispravni	postupak	može	provesti	samo	glede	
određenoga	(jednog)	zemljišnoknjižnog	uloška	ili	više	uložaka,	ako	nekretnine	čine	jedinstvenu	
gospodarsku	 ili	 stambenu	 cjelinu.	 Cit.	 prema:	 Žuvela,	 Vlasničkopravni odnosi, Zakon o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama,	1390.
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(na	suvlasničkom	dijelu24	ili	na	„realnom“,	točno	određenom	dijelu).25	Naglašena	je	
potreba	primjene	i	odredbi	ZZK-a	o	otpisivanju	i	pripisivanju	u	zemljišne	knjige.26 
Otpis	 je	 ovlašten	 zahtijevati	 vlasnik	 zemljišta	 čiji	 se	 dio	 otpisuje,	 kao	 i	 drugi	 koji	
bi	mogli	 zahtijevati	 uknjižbu	 prava	 vlasništva	 na	 svoje	 ime27	 -	 u	 situaciji	 kada	 se	






















Kako	 ZZK-a	 ne	 govori	 o	 javnoj	 ispravi,	 već	 samo	 o	 ispravi,	 a	 nesumnjivo	
prednost	imaju	rješenja	iz	zakonskih	nad	podzakonskim	pravilima,	zaključiti	bi	bilo	da	
se	kao	isprava	koja	služi	kao	dokaz	opravdanosti	prijedloga	za	provođenje	ispravnog	
24	 V.	 Zaključke	 sa	 sastanka	 Građanskog	 odjela	 Vrhovnog	 suda	 i	 predsjednika	 građanskih	
odjela	 drugostupanjskih	 sudova	 iz	 2016.,	 Su-IV-409/16	 od	 14.	 listopada	 2016.,	 prema	
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Na	 pojedinačni	 ispravni	 postupak,	 odgovarajući	 se,	 primjenjuju	 odredbe	 o	
sastavljanju	 uložaka	 i	 ispravnom	 postupku	 osnivanja	 i	 obnove	 zemljišne	 knjige	
(članak	208.	stavak	2.	ZZK-a).	
2.2. Pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka





te	 na	 „prateću“	 zabilježbu	 u	 zemljišnoj	 knjizi	 da	 je	 otvoren	 pojedinačni	 ispravni	
postupak.
2.2.1. Stvarna i mjesna nadležnost za provođenje pojedinačno ispravnog 
postupka
Stvarno	 nadležni	 sudovi	 za	 provođenje	 pojedinačnog	 ispravnog	 postupka	 su	
općinski	 sudovi	 kao	 sudovi	 prvog	 stupnja	 (koje	 Zakon	 naziva	 „zemljišnoknjižnim	
31	 Na	 mrežnoj	 stranici	 Općinskog	 suda	 u	 Karlovcu,	 izrijekom	 je	 dana	 uputa	 strankama	 da	




33	 V.	 primjerice,	 odluku	Županijskog	 suda	 u	Velikoj	Gorici,	Gž	ZK-73/2018-2	 od	 10.	 svibnja	
2019.
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sudovima“).	Mjesno	je	nadležan	općinski	sud	koji	vodi	zemljišnu	knjigu	u	kojoj	se	
treba	provesti	upis.
Što	 se	 tiče	 pitanja,	 tzv.	 sastava	 suda,	 odluku	 o	 prijedlogu	 u	 pojedinačnom	
ispravnom	postupku	te	odluku	u	povodu	prijava	i	prigovora	podnesenih	u	navedenom	
postupku	donosi	sudac	ili	sudski	savjetnik	pod	nadzorom	suca.34	Stari	ZZK/96	nije	
sadržavao	 odredbu	 istovjetnog	 sadržaja,	 barem	 ne	 u	 dijelu	 zakona	 kojim	 je	 bio	
propisan	 pojedinačni	 ispravni	 postupak.35	Odredbe	ZZK/96	 o	 ovlastima	 ovlaštenih	
zemljišnoknjižnih	 referenata	 određivale	 su	 da	 ovlašteni	 zemljišnoknjižni	 referent	 i	
sudski	savjetnik	mogu	provoditi	sve	radnje	u	posebnim	zemljišnoknjižnim	postupcima,	
do	donošenja	odluke.36	U	praksi	se	događalo	da	su	ovlašteni	zemljišnoknjižni	referenti	
provodili	 pojedinačne	 ispravne	 postupke	 bez	 nadzora	 suca,	 a	 odluke	 su	 donosili	 i	
ovlašteni	referenti	i	sudski	savjetnici.37









knjigu.39	 Iako	predmet	pojedinačnog	 ispravnog	postupka	mogu	biti	 sva	prava	koja	













kao	 i	 koncesija	 te	 ostala	 prava	 na	 zemljištima	 za	 koja	 je	 to	 posebnim	 zakonom	 dopušteno	
(članak	35.	stavak	1.	ZZK-a).	Zabilježbe	se	upisuju	kako	bi	učinilo	vidljivim	osobne	odnose,	






zahtijevanja	 brisanja	 hipoteke,	 pridržaja	 prvenstvenoga	 reda,	 zabilježbe	 određene	 prema	
pravilima	o	ovrsi	i	osiguranju	i	dr.).
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U	 prijedlogu	 za	 otvaranje	 pojedinačnog	 ispravnog	 postupka	 treba	 biti	 točno	
označeno	 u	 kojem	 se	 smislu	 zahtijeva	 ispravljanje	 zemljišnoknjižnog	 uloška,	 koji	
bi	 se	 zemljišnoknjižni	 upisi	 u	 tom	 ulošku,	 kako	 i	 u	 čiju	 korist	 trebali	 ispraviti	 te	
činjenice	 na	 kojima	 se	 prijedlog	 temelji	 (npr.	 temelj	 stjecanja,	 povijest	 stjecanja	 i	
slično).	 Navedeni	 su	 elementi	 obvezatni	 u	 prijedlogu	 za	 otvaranje	 pojedinačnog	
ispravnog	postupka,	a	ZZK	daje	mogućnost	da	se	uz	prijedlog	može	podnijeti	i	nacrt	
ispravljenoga	zemljišnoknjižnog	uloška	(članak	209.	stavak	2.	ZZK-a).





nekretnine,	 javno	 ovjerovljene	 izjave	 zemljišnoknjižnog	 vlasnika	 ili	 njegovih	






Iako	ZZK,	kao	dokaze,	ne	navodi,	primjerice	 svjedočenja	 (izjave)	 susjeda	 ili	
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vlasništvo),	 tada	 ne	 postoji	 obveza	 da	 se	 uz	 prijedlog	 dostavi	 navedeni	 podatak	 o	
povijesti	promjena	u	katastarskom	operatu.
2.3. Odlučivanje o prijedlogu





















da	 se	opravdanost	 prijedloga	u	ovoj	 fazi	 postupka	utvrđuje	na	 razini	 vjerojatnosti,	
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2.4. Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka
Ako	 sud	 utvrdi	 da	 je	 prijedlog	 utemeljen	 donijet	 će	 rješenje	 o	 otvaranju	
pojedinačnog	 ispravnog	 postupka.	U	 navedenom	 rješenju,	 sud	 će	 obrazložiti	 zašto	
smatra	da	je	prijedlog	utemeljen,	odnosno	da	postoji	opravdani	razlog	za	otvaranje	
pojedinačno	ispravnog	postupka	te	zbog	čega	smatra	da	predlagatelj	ima	pravni	interes	















U	 oglasu	 se	 navodi	 da	 je	 vezano	 za	 određenu	 nekretninu	 na	 prijedlog	
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2.5. Zabilježba u zemljišnoj knjizi da je otvoren pojedinačni ispravni 
postupak te dostava rješenja o otvaranju
Na	temelju	rješenja	suda	o	otvaranju	pojedinačnog	ispravnog	postupka	u	dijelu	
zemljišne	knjige	na	koji	se	ispravak	odnosi	zabilježit	će	se	da	je	otvoren	pojedinačni	
ispravni	 postupak.	 Ta	 će	 se	 zabilježba	 izbrisati	 po	 službenoj	 dužnosti	 istodobno	
s	brisanjem	prijava	 i	 prigovora	 zaprimljenih	u	postupku,	 a	navedena	zabilježba	ne	
sprječava	daljnje	upise	u	zemljišnu	knjigu	(članak	210.	stavak	1.	2.	ZZK-a).
Upisi	provedeni	nakon	zabilježbe	da	je	otvoren	pojedinačni	ispravni	postupak	
brisat	 će	 se	po	 službenoj	dužnosti,	 ako	njihov	 sadržaj	bude	 suprotan	upisu	koji	 će	
se	odrediti	u	povodu	rješenja.	O	brisanju	upisa	obavijestit	će	se	nositelji	čija	prava	
prestaju	 brisanjem,	 a	 nezadovoljna	 stranka	 uputit	 će	 se	 da	 svoja	 navodna	 prava	
ostvaruje	u	parnici	tužbom	za	ispravak.




Iz	 navedenih	 odredbi	 ZZK-a	 o	 zabilježbi	 da	 je	 otvoren	 pojedinačni	 ispravni	








osobama	 iz	 čijeg	 se	 upisa	 nedvojbeno	 zaključuje	 da	 bi	 dostava	 bila	 moguća	 te	









pojedinačni	 ispravni	 postupak.	 Pritom	 je	 izrijekom	 navedeno	 da	 se	 dostava	 vrši	
isključivo	radi	obavijesti,	a	da	neuredna	dostava	ne	sprječava	daljnji	postupak.
Predmetna	 odredba	 o	 dostavi	 rješenja	 o	 otvaranju	 ispravnog	 postupka	 sada	
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ispravnog	 postupka	 dostavlja	 isključivo	 radi	 bolje	 obavijesti.	 Treba	 primijetiti	 da	






situacijama	 kada	 određeno	 pitanje	 nije	 bilo	 predviđeno	 njegovim	 pravilima.	Kako	
je	ZZK/96	sadržavao	odredbe	o	dostavi,	nije	bilo	mjesta	primjeni	odredbi	ZPP-a	o	
dostavi	bilo	u	redovitim,	bilo	u	posebnim	zemljišnoknjižnim	postupcima.
Zemljišnoknjižnim	 poslovnikom	 propisano	 je	 da	 se	 rješenje	 o	 otvaranju	
pojedinačnog	ispravnog	postupka	dostavlja	i	ovršnom	odjelu	općinskog	suda	koji	je	
mjesno	nadležan	za	provedbu	postupka	ovrhe	i	osiguranja	osnivanjem	tereta	koji	su	
inače	 predmet	 upisa	 u	 zemljišnu	 knjigu,	 a	 osnovani	 su	 na	 zemljištima	 upisanim	u	
zemljišnoknjižni	uložak	glede	kojeg	se	vodi	pojedinačni	 ispravni	postupak.	Ovršni	
je	 sud	 dužan	 dostaviti	 rješenje	 o	 određivanju	 ovrhe	 ili	 takvih	 mjera	 osiguranja	
donesenih	protiv	osoba	u	čiju	bi	se	korist	u	pojedinačno	ispravnom	postupku	trebalo	
upisati	vlasništvo	zemljišnoknjižnog	tijela.	S	dostavljenim	rješenjima	postupa	se	kao	
s	 prijavama	 i	 prigovorima	 podnesenim	 u	 roku	 za	 ispravak.48	 Navedena	 odredba	 o	
dostavi	ovršnom	sudu	nije	bila	sadržana	niti	u	starom	ZZK/96,	a	ne	propisuje	ju	niti	
novi	ZZK.	No,	Zemljišnoknjižni	poslovnik	 je	na	snazi	 i	 stoga	 je	potrebno	 rješenje	
o	 otvaranju	 pojedinačno	 ispravnog	 postupka	 dostaviti	 ovršnom	 sudu.	 Njegovom	
dostavom	ovršni	sud	je	dužan	dostaviti	rješenje	o	određivanju	ovrhe	ili	takvih	mjera	
osiguranja	 donesenih	 protiv	 osoba	 u	 čiju	 bi	 se	 korist	 u	 pojedinačno	 ispravnom	
postupku	trebalo	upisati	vlasništvo	zemljišnoknjižnog	tijela.






3.1. Podnošenje i zabilježba prijava i prigovora
Prigovori	 i	 prijave	mogu	 se	 podnijeti	 u	 roku	 od	 30	 dana	 računajući	 od	 dana	
objave	oglasa	na	e-oglasnoj	ploči.49	Vezano	za	formu	i	sadržaj	prijava	i	prigovora	u	
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Prijave	 i	 prigovori	moraju	 biti	 utemeljeni	 na	 javnim	 ili	 privatnim	 ispravama	




i	 prigovori	 pristigli	 u	 istom	prvenstvenom	 redu.	Uz	podnesene	 prijave	 i	 prigovore	
stranka	je	dužna	priložiti	sve	isprave	na	kojima	ih	temelje.




3.2. Rasprava za ispravak
3.2.1. Posljedice podnošenja prijava i prigovora
Ako	 su	 zaprimljene	 prijave	 i	 prigovori	 ili	 sud	 smatra	 da	 je	 potrebno	 održati	
raspravu,	rasprava	za	ispravak	mora	se	održati	u	roku	od	60	dana	od	isteka	zadnjeg	
dana	roka	za	podnošenje	prijava	i	prigovora.	Uz	poziv	za	raspravu,	sud	može	pozvati	
stranke	 da,	 i	 to	 najkasnije	 na	 samu	 raspravu	 dostave	 isprave	 koje	mogu	 biti	 bitne	
za	 donošenje	 odluke	 o	 prijavi,	 odnosno	 prigovoru.	Na	 raspravu	 se	može	 pozvati	 i	
ovlaštenog	inženjera	geodezije	koji	je	izradio	prijavni	list	za	provedbu	u	zemljišnoj	
knjizi	u	svojstvu	stručnog	pomagača.
Prijave	 i	 prigovori	 koji	 se	 odnose	 na	 istu	 česticu	 raspravit	 će	 se	 na	 raspravi	
pred	 zemljišnoknjižnim	 sudom	 u	 istom	 prvenstvenom	 redu.	 Raspravu	 za	 ispravak	
će,	 nakon	 isteka	 roka	 za	 ispravak,	 po	 službenoj	 dužnosti	 zakazati	 i	 provesti	 sudac	
ili	 sudski	 savjetnik	vezano	za	pojedini	zemljišnoknjižni	uložak	na	koji	 je	 stavljena	
prijava	ili	prigovor,	a	glede	svih	prijava	i	prigovora	koji	se	odnose	na	njega.
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U	 dosadašnjoj	 praksi	 pokazalo	 se	 da	 je	 provođenje	 očevida	 vrlo	 važan	 i	 koristan	
dio	pojedinačnog	ispravnog	postupka,	pa	bi	u	tom	pravcu	trebalo	i	ustrajati.	Na	licu	
mjesta	mogu	 se	otkloniti	 potencijalne	nejasnoće,	 npr.	 oko	katastarske	 čestice,	 ali	 i	
postići	da	se	o	postupku	izravno	izvijeste	zainteresirane	osobe	(npr.	susjede,	osobe	
koje	eventualno	polažu	određena	prava	na	istoj	katastarskoj	čestici	i	sl.).
Zemljišnoknjižni	 sud	 zakazuje	 i	 provodi	 raspravu	 za	 ispravak	 za	 svaki	
zemljišnoknjižni	uložak.	Rasprava	za	pojedinačni	ispravni	postupak	provodi	se	prema	
pravilima	izvanparničnoga	postupka	(članak	199.	stavak	1.	do	3.	ZZK-a).
Na	 raspravu	za	 ispravak	pozvat	će	se	osobe	koje	su	podnijele	svoje	prijave	 i	
prigovore,	osobe	protiv	čijih	su	upisa	 te	prijave	 i	prigovori	podneseni,	a	sud	može	






mogli	 utvrditi	 odgovara	 li	 pokazana	katastarska	 čestica	oznaci	u	 zemljišnoj	knjizi,	
odnosno	na	kopiji	katastarskog	plana.	






Da	 bi	 bili	 ostvareni	 uvjeti	 da	 sud	može	 u	 odsutnosti	 uredno	 pozvanih	 osoba	
donijeti	 odluku	 prema	 stanju	 spisa,	 potrebno	 je	 u	 pozivu	 na	 raspravu	 za	 ispravak	
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koji	 je	 stigao	 do	 zakazivanja	 rasprave	 postupati	 kao	 da	 su	 podneseni	 u	 roku	 za	
ispravak.52	Raspravu	za	ispravak	zaključit	će	sud	kad	ocijeni	da	su	sva	pitanja	dostatno	
raspravljena.
3.2.3. Odluke suda nakon provedene rasprave
Nakon	provedene	rasprave	za	ispravak	sud	će	donijeti	i	proglasiti	svoju	odluku.	
Odluku	sud	donosi	po	pravilima	izvanparničnog	postupka.	Svojom	će	odlukom,	sud	






upis	 u	 posjedovnici	 o	 površini,	 obliku,	 adresi,	 načinu	 uporabe	 ili	 izgrađenosti	
katastarske	 čestice,	 on	 toj	 prijavi	 ili	 prigovoru	 neće	 udovoljiti,	 već	 će	 je	 odbaciti	
bez	 provođenja	 rasprave,	 a	 zabilježbu	 prigovora	 brisat	 će	 po	 službenoj	 dužnosti	
kada	 rješenje	o	odbacivanju	postane	pravomoćno.53	Navedena	 je	odredba	u	 skladu	








prijavu	 upisa,	 a	 isto	 ovisi	 o	 rezultatu	 rasprave	 te	 dokazima	 koje	 je	 sud	 proveo	 na	
raspravi.	 U	 odluci	 kojom	 usvaja	 prijavu	 upisa	 ili	 prigovor	 na	 upis,	 dopustit	 će	
odgovarajuće	upise	i	narediti	njihovu	provedbu.55
Rješenje	 u	 pojedinačnom	 ispravnom	 postupku	 sud	 će	 u	 pravilu	 donijeti	 na	
raspravi	za	ispravak,	a	najkasnije	u	roku	od	osam	dana	od	dana	održavanja	rasprave	
za	ispravak.56
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o	prijavama	 ili	prigovorima,	zabilježba	prijave	 i	prigovora	 izbrisat	 će	 se	zajedno	s	
provođenjem	upisa.	Sud	će	po	 službenoj	dužnosti	 izbrisati	 sve	 zabilježbe	prijava	 i	
prigovora	o	kojima	nije	postignut	sporazum	nakon	isteka	roka	od	30	dana	od	dana	
dostave	 rješenja	 o	 njihovoj	 osnovanosti,	 a	 i	 prije	 ako	 su	 zamijenjene	 zabilježbom	
spora.58
3.3. Donošenje rješenja u pojedinačnom ispravnom postupku bez 
provođenja rasprave











3.4. Rokovi u pojedinačnom ispravnom postupku
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3.5. Pravni lijekovi u pojedinačnom ispravnom postupku
Fenomenologija	pravnih	lijekova	u	pojedinačnom	ispravnom	postupku	sadržava	
zanimljiva	 rješenja.	 Protiv	 rješenja	 o	 otvaranju	 pojedinačnog	 ispravnog	 postupka	
nije	dopuštena	posebna	 žalba.	Stoga	 će	 se	u	uputi	 o	pravnom	 lijeku	protiv	 takvog	
rješenja	naznačiti	da	osobe	koje	 imaju	pravni	 interes	 svoja	prava	mogu	ostvarivati	









3.5.1. Tužba za ispravak
Tužbom	za	ispravak	može	se	tražiti	ispravak	onog	upisa	koji	bi	u	pojedinačnom	
ispravnom	 postupku	 bio	 naložen	 ili	 u	 pogledu	 kojeg	 prijava	 i	 prigovor	 nisu	
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Nužno	 je	 spomenuti,	 i	 da	 se	 na	 tužbu	 za	 ispravak	 odgovarajući	 primjenjuju	
pravila	Zakona	o	zabilježbi	spora.69	Navedena	odredba	upućuje	na	to	da	bi	se	tužba	
za	ispravak	mogla	zabilježiti	u	zemljišnoj	knjizi	zbog	čega	bi	(prethodne)	zabilježbe	




Navedenu	 tužbu	 za	 ispravak	 valja	 razlikovati	 od	 tužbe	 za	 ispravak	 do	 koje	
dolazi	 u	 slučaju	 kada	 postoji	 pogreška	 u	 upisu	 koja	 se	 opazi	 nakon	 provedenoga	
upisa,	 a	 čiji	 bi	 ispravak	dovodio	u	pitanje	već	 stečena	prava	 i	 dovodio	u	opasnost	
osobe	koje	postupaju	s	povjerenjem	u	zemljišne	knjige.	Ta	se	pogreška	može	ispraviti	
na	 temelju	rješenja	o	 ispravku	pogrešnoga	upisa,	donesenog	na	 temelju	sporazuma	











iako,	 ako	 se	 poštuju	 zadana	 načela	 i	 zakonski	 okvir,	 ovaj	 institut	 može	 biti	 vrlo	
učinkoviti	instrument	rješavanja	nespornih	situacija	u	neuređenoj	zemljišnoj	knjizi.
Praksa	još	uvijek	ima	različite	odgovore	na	pojedina	pitanja.	Osobito	se	može	




70	 Jednako	 Damir	 Kontrec,	 „Pojedinačni	 ispravni	 postupak”,	 u:	 Godišnjak 15,	 Aktualnosti 
hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse	(Organizator:	Zagreb,	2006.),	83	et seq.
71	 Tužbe	za	ispravak	s	kojima	se	susreću	sudovi	u	pravilu	su	povezane	s	postupcima	osnivanja	i	
obnove	zemljišnih	knjiga,	a	ne	uz	pojedinačni	ispravni	postupak.
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temelj	 navodi	 dosjelost,	 što	 se	 obrazlaže	 stajalištem	 da	 je	 pretpostavke	 iste	 može	
utvrđivati	samo	u	parničnom	postupku.	Postoje	i	stajališta	da	i	ZZK	u	ovom	postupku	
daje	mogućnost	zemljišnoknjižnom	sudu	da	provede	sve	dokaze,	kao	i	parnični	sud,	
da	 koristi	 i	 stručna	mišljenja	mjerničkih	 vještaka	 te	 da	 na	 temelju	 tako	 utvrđenih	
činjenica	donese	odluku,	čija	je	kontrola	ispravnosti	osigurana	kroz	tužbu	za	ispravak.	
Moglo	 bi	 se	 reći	 da	 je	 prednosti	 pojedinačno	 ispravnog	 postupka	 uočio	 i	
zakonodavac	 pa	 je	 u	 novom	 ZZK-u	 dao	 „alate“	 koji	 bi	 trebali	 omogućiti	 da	 se	
postupak	 još	 više	 ubrza,	 osobito	 davanjem	 mogućnosti	 donošenja	 rješenja	 bez	
održavanja	rasprave	za	ispravak,	koje	može	doprinijeti	znatnom	smanjenju	vremena	
trajanja	postupka,	 ali	 i	 troškova	za	 stranke.	Pritom	će	 sudska	praksa	pokazati	 je	 li	
time	osigurano	„najsretnije“	rješenje,	odnosno	hoće	li	ova	nova	mogućnost	„otvoriti“	
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1. Pravilnik	o	unutarnjem	ustroju,	 vođenju	 zemljišnih	knjiga	 i	 obavljanju	drugih	poslova	
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Zinka Bulka*72
	 Summary
INDIVIDUAL CORRECTION PROCEDURE ACCORDING 
TO THE NEW LAND REGISTRY ACT
The	 paper	 outlines	 the	 changes	 the	 new	 Land	 Registry	 Act	 brings,	 which	
expedite	 and	 simplify	 the	procedure	 and	clearly	define	 the	powers	of	 the	 judge	or	
court	 counsellors	 in	 the	 individual	 correction	 procedure.	 The	 emphasis	 is	 on	 the	
rules	 of	 procedure	 and	 problems	 that	 Land	Registry	Courts	 face	 in	 practice	when	




Keywords: individual correction procedure; recordation; action for rectification.
Zusammenfassung
GRUNDBUCHBERICHTIGUNG AUF BETREIBEN 
EINES BETEILIGTEN IM LICHTE NEUER 
GRUNDBUCHORDNUNG 
In	 diesem	 Beitrag	 stellt	 die	 Autorin	 die	 Regelung	 und	 praktische	
Auswirkungen	der	Grundbuchberichtigung	auf	Betreiben	eines	Beteiligten	laut	neuer	
Grundbuchordnung	dar.	Im	Beitrag	legt	man	Wert	auf	den	ganzen	Verfahrensablauf,	
und	 zwar	 auf	 die	 Anstrengung	 des	 Verfahrens	 zur	 Grundbuchberichtigung	 auf	
Betreiben	eines	Beteiligten	 (die	Frage	der	 sachlichen	und	örtlichen	Zuständigkeit),	
den	Inhalt	des	Antrags	auf	die	Eröffnung	des	Verfahrens	zur	Grundbuchberichtigung	
auf	 Betreiben	 eines	 Beteiligten,	 die	 Entscheidung	 über	 den	Antrag,	 den	 Bescheid	
über	die	Eröffnung	des	Verfahrens	zur	Grundbuchberichtigung	auf	Betreiben	eines	
Beteiligten	und	die	Anmerkung	in	Grundbuch	über	dessen	Eröffnung,	die	Zustellung	
des	 Bescheids,	 die	 Einhebung	 von	 Einwänden,	 deren	Anmerkung	 im	 Grundbuch	
und	deren	Folgen,	den	Verhandlungsablauf,	die	gerichtliche	Entscheidung	nach	der	
Verhandlung	 und	 die	 Rechtsmittel	 im	 Verfahren	 zur	 Grundbuchberichtigung	 auf	
Betreiben	eines	Beteiligten. 
Schlüsselwörter: Grundbuchberichtigung auf Betreiben eines Beteiligten; 
Anmerkung; Klage auf Grundbuchberichtigung. 
* Zinka	Bulka,	judge	at	the	County	court	of	Velika	Gorica;	zinka.bulka@zsvg.pravosudje.hr.
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Riassunto
PROCEDIMENTO DI CORREZIONE INDIVIDUALE ALLA 
LUCE DELLA NUOVA LEGGE SUI LIBRI FONDIARI 
L'autrice	 nel	 lavoro	 presenta	 la	 regolamentazione	 legale	 e	 le	 ripercussioni	
pratiche	 dell'istituto	 del	 procedimento	 di	 correzione	 individuale	 secondo	 la	 nuova	
Legge	sui	libri	fondiari.	Viene	dedicata	attenzione	all’intero	corso	del	procedimento:	
dall’avviamento	 del	 procedimento	 di	 correzione	 individuale	 (questione	 della	
competenza	per	materia	e	territoriale),	oltrepassando	il	contenuto	della	proposta	per	
aprire	il	processo	di	correzione	individuale;	la	decisione	sulla	proposta;	l’ordinanza	
di	 apertura	 del	 processo	 di	 correzione	 individuale	 e	 di	 annotazione	 dell'apertura	
del	processo	di	correzione	individuale	nei	 libri	fondiari;	 la	consegna	dell'ordinanza	




Parole chiave: procedimento di correzione individuale; annotazione; azione 
per la correzione.
